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JeanPotocki’ s Vの，ageS：
flomMythicOrienttoConqueredOrient
DANIELBEAUVOIS
ThereaderwhoknowsonlytheManuscrittIVuViaSaragossel
isimmediatelystruckbythepredominanttoneoftheseaccounts
ofJeanPotocki，stravels：analogleSandresemblancestothefa－
mousnovelaretobefbundoneveryhand・muSareadingorthe
砂age㌔cannrstofallpointuptousseveralfbtheauthor’ s
sourcesandallowusadi鯖erentapproachtohisnctionalworks・
EhltPotockiwasnotamanlimitedtoonegenre，andhistravels
openupperspectivesthatareasrichasthoseofhisnoveLWhen－
evertheyleavethestrictlyliterarydomainthesetravelsthrowa
greatdealoflightonthemanwhomadethemaswellasonthe
periodduringwhichhelived・
Ibtock買上わIam
Weshallbeginwiththeliteraryanalogies・Thegeographical
locationsinwhichtheheroesoftheManuscrittrOuZ毒LiSaragOSSe
moveabout－WiththesoleexceptionofMexico－arefamiliar
onestotheauthor．Evenirhehasnotlenanaccountofevery
singlespothevisited，WedoknowthatPotockiwenttoSpain・
Italy，Malta，Tunisia，MoroccoIEgypt，andTartary・Withoutex一
ccption，thisistheworldoftheperipheryoftheMediterranean，
anditstilltouchesIslamatclosehandoratadistance．
lFirstpublishedanonymouslyinFrench，PartiallyinSaintPete sburg・
partiallyinParis，between1805and1814・Thislargelyfbrgotte novel
wasresurrectedbyRogerCaillois，Whopublishedselectionsrromitin
1958（Paris：Gallimard）．AnEnglishtranslationoftheentirenovelby
ElisabethAbbottappearedintwovolumes：meSara90SSaManuserQt
（NewYorkAvonBooks，1960）；meNewDecamerOn：jiJrthertateLS
bomtheSam90SSaManusでrQt（NewYork：OrionPress，1967）・
2InthisessayallreferencesaretomyeditionorJeanPotocki，sVのag S
（Paris：Fayard，1980），2voIs．，Withintroductionandnotes・Vol・Icon－
tains：砂ageSenTtL均uieetenEgyPte，enHo〃ande，auMaTOe；Vol・II
contains：砂ageSenCdueaseetenα ine・
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Havingestablishedthisnrstpnnciple，Whichindeeddefines
theunityandexoticismofthenovel，letusexaminewhatthe
travelsrevealaboutthisomnlPreSentOrient・Theyconvinceus
thatthetravelernotonlyvisitedtheOrientbutalsosteepedhim－
SelfinOrientalcuiture・Heowesthistastenrstofalltohisgo－
graphicorigin‥ hisnativeprovinceofPodolia，theeastemmostin
Polandbefbreitspartition，isindirectcontactwiththeMoslems，
theTurks，andtheTartars．IfinFrancetheOrienthasbeena
fashioneversincetheLettIeSIセrsanes3andmemousandand
OneNighLs（astranslatedintoFrenchbyGalland），fbrPotockiit
isafamiliaruniverse．HespeaksTurkish，knowsthefundamen－
talsofArabicandPersian，andevenpracticeswritingtheselan－
guages・Onseveraloccasionsduringthecourseofhislifehewill
proposeestablishingschooIsofOrientallanguages・4
EveryreaderoftheManuserittrowiaSam90SSeCaneaSily
PerCeivethat Moslem civilization has more than alocal－cOl r
role・AssoonasheleavesfbrTurkey，in1784，Potockiinsiststhat
heisalready“ noumparl’ etudedel’ histoireetdelalitterature
desOrientaux’ ’ （I，56）．Duringthistriphereiterates：くくleslectures
quej’ aifaitesdepuispresdedeuxansm，Ontrendusiricheen
PenSeeSOrientalesqueJen，aieuquelapeined，engrouperquel－
ques－uneS〉〉（1，68）・In1791inMoroccowenndhimpursuing
rareeditionsofHebrewtexts，SuChasthecommentaryofthemt・
mudbyJehoudahLevielKhozah，OrArabiconessuchasGiLZfhr
etBaTmeki・IrthephilosophyofthetwosistersBminaandZi－
bedde，thebeauti請landperversetemptresseswhoconstantlybe－
SeigeAlphonsevanWorden，5issoinviting，itisbecausePotocki
refusestoseetheOrientalonlyastheBarbariananddestroyerof
theChristiancult・Hisapproachattemptstobesympathetic，and
attimesisevenidyllic．Theverymannerinwhichthenarratives
OrtheManuserittroweGSara90SSeareintroducedoftenbetrays
3publishedin1721byMontesquleu．
4ExercisesinhishandwritingaretobefbundintheJagellonneLibrary
inKrakow，Ms・3314・IV・38・HedelightsinwritinginArabictoMarie
Potocka，neeRzewuska，WhosebrotherWaclawisanardentstudent
Ofthingsoriental・Seetheircorrespondance：ArchivesoftheP．A．N．，
Krakow，No6183．
5YoungFIemishherooftheManuscriii′ VWiaSara90SSe・
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theirOr entalorigin withthatくくVerite…lquiIparaitchercher
plut6tas’ epanc erqu’ aserepandre，〉〉Withthepoetrywhichis
くくemployee…aramenerSanSCeSSealanature，〉〉thoseallegories
くくinventeesdansl’ Orientpourmettrelapenseeal’ abridespr一
mi re fureursdudespotisme” （1，73）．Thegentle，eVenrhythmic，
t newhic fearsexcessandavoidstheくくetatdepretention》in
Whichtheso－CalledcivilizedOccidentalsowillinglyensconses
hims lf sproofthatPotocki，havingbeenshapedbyhistravels，
always seeks to attainくく1’ etat de simplicite》he has observed
amongtheMoor； fMorocco，Whomhehascastastheheroesor
isnovel（herewemayrecalltheGomelezclanortheCeutaof
Velasquez，the mathematician）．Such a tone naturally owes a
greatdealtoclassicFrenchsobriety，alsomuchadmiredbyPo・
tocki，butwhocansayjustwhatparttheallusiveapologuesin
the annerofSa diplaymallthis？
ThwelandMovement
InanyconsiderationofthestmctureOfCountJean’ snovel
One CannOthelpnoticingthatthewaythetextis cutupinto
” days》（《journees〉〉）isasconventionalasthedivisionorthelet－
tersinhis砂ageenTtIrquLe．Theepistolaryfbmoftheaccount
isasartincialasthediarystructurefbundinthe砂ageauMa－
roe，Orlaterinthel句yagedansLesSt pesdAslnakhan etdu
Caucase（1791）．Much more basic hereis the well・knownin－
nuenceofthepicaresquenovelandtheeducationalnovel，but
the one and the other areincbnceivable without the travel ex－
perience．Whenwe eadofthetribulationsofVanWorden，itis
Potockiweseeinthe SierraMorena：ireverthetravelnoteshe
madein SpainandPortugaltumupagalnWeShalldoubtless
haveanimportantsourceofthe肋nuserittrouliLiSara90SSe・6
Even withoutthemitis easy to see what a maJOrparttraVel
routesandroadsplayintheManuscrit：WhathostsofgypsleS，
wanderers，andba dits，and allofthemitinerantstoo！Move－
6Thesetravelnoteshavenotyetcometolight，butin1877theywerein
thcarchivesofWilandwcastle．SeeH．SkimborowicziW．Gerson，AL・
bumwidok（5wipaniqtくれWarszawa，1877・
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ment，Withitscorollary，enCOunter，aretheverybasesofthenov－
el；andindeedtheyconstitutedtheguidingprlnCipleortheau－
thor’ slife．Fenelon，tObesure，hadalreadybasedtheeducation
OfhisTelemaqueontravel，and Barthelemy，WhomPotockiso
much admired，also sentthe young hero ofhisAnaeha鳩is en
G毒eeoutontothehighwaysoftheworld，followlngthemodel
ofLesage’ sGilBlas．Buthowmanyauthorshaveextendedtheir
Wbnde¢ahre throughout their entirelife and made their en－
COunterSWiththeOtherthepnncipleofallenrichment？
WithoutthistravelftverthekaleidoscopICmOVementOfthe
Manusel・ittl・OWiaSam90SSeWOuldnotexist；nOrWOuldthenu－
merousmisl鳩enab′ methroughwhichthetripwithinatripman－
agestoeasethedimcultyofseeingeverythingfbroneself．The
fbmofthetaleembeddedwithinatalethusappearedwellbe－
fbretheManuserit，infactasearlyas1784，inthe砂ageenTtIr－
quie．Alongthewaythereisalwayssomeonewhohasseensome－
thingmoreandwhoseaccountsmustbeworkedintothewhole，
allofwhich，Whetherhereorthere，bringsusbacktoanOrient
actuallyexperiencedandwitnessedbythesamesharpobserver．
ForwhatcouldbemoreOrientalthanthetaleorfableinserted
Withinthenarrative？
InMorocco“ tripswithinatrip’ ’ haveadecidelydocumentary
Characterthatwillbecomemorepronouncedinthe Caucasus，
butinTurkeyandinEgyptthemanneroftumlngtheextemal
StOrylSquiteakintothatusedbyVanWorden’ swayfaringcom－
Panions：《Jenesaistropcommentvoustrouverezlesapologues
Orientaux．Pourmol，Jerafrbledeleurmaniere，etjem’ ysuises－
Saye，》PotockiwritestohismotherftomConstantinople（I，68）．
叫asthelegendwouldhaveit，theManuscrittl・OWiaSaIu90SSe
WaS nrSt cOnCeived as a sort orextension of The Thousandand
OneNighls，Whichtheauthorusedtotelltohissickwife，then
One Can eaSily see the persistence ofthe obsession with the
Orient．
Enlightenedacumen高m
Morethanthefbmitisthebasicmaterialthatestablishesthe
kindshipofthetravelsandthenovel．Thecentralthemeofthe
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ManuscriltIVWiaSalla90SSe，thekeytothesixty－Six“ days’ ’ ，the
Gomeleztreasu e，istobefbund quiteintactin“ TheTrialor
Draco’ ’ ，afableincludedinthe“ SeventhLettcr’ ’ oftheレb）′ ag
enTt‘ rquie（1，66）・Itistheideaoftherelativityofreligions．Just
asAlp onseisputtothetest，unbeknownsttohimself言norder
tobringaboutperhapsaharmonioussynthesisorChristianity
andIslam，SODracoissummonedbyavizirtostatewhichreli－
glOnisthebetter・Nowhenndsthesameresponsetothesame
question，anditisoneflequentlyencounteredinPodolia：thefu－
tilityofthe s rugglesbeiweenthecross andthecrescent（and
there wi lbe other examples，SeVerely repressed by the Tzar
around1827）．7Thegoldminethatwassupposedtoinsurethe
futureandpowero theGomelezclanofcoursennallytumsout
tobeexhaustedandus less）thusbearingwitnesstothevanityof
theMoorishr ligion’ SgoaloftryingtodominatetheChristianor
Jewishfaiths・ThisideaisrullypresentinDraco，sparable，inthe
StOryOr heminerswhoくくaVaientcrudecouvriruneminedeme－
tauxprecleuX．SecreusantchacundesroutesdifTerentes，ilses－
peraienttousparvenirunJOuras’ enrendrelesmaitres．Apreun
tr vaillongetassiduleurslampess’ etaienteteintes，maisleurar－
deuretaittelleque，loindes’ enapercevoir，ilscriaientencore
COmm auparaVant：〈C’ estmolqulaitrouvel’ or，lesautresn’ out
quelecuivreetl’ etain〉〉〉（1，67）．
Inthisvainques fbrtheAbsolute，theIdeal，theSynthesisof
religionsorph los phies，Oneisstruckbytherepetitivecharacter
Ortheminetheme，thesubterraneanchamber，thebowelsofthe
arth・Mayitnotb ignincanttonotethatJeanPotocki，nnding
himselfinaruinedtowerinMorocco，SeemStOSuggeStalready
nwhatdirectionhewilllayouttheintrigueorhisManuserit？
Jecommenceam’ arrangerdanSmatOurruinee．Cettepittoresqueet
melancoliquedemeuremerappellelesgoulesqui，Selonlamytho o一
giedesMilteetUneNuits，habitaientlesedincesabandonnes．Ac∂te
dcmacasemate，ilyauneportequlcOnduitaunsouterraintres
7In1827theUniversityofWilno（Vilna）createdacommitteetojudge
andcondemntheauthororatreatisedealingwiththenecessiyofa
SyncreticunionofChristendomandIslam．meauthor，likePotocki，
WaSPodolian・SeeDanielBeauvois，LumiereselsociitienEurqpede
ltstI803－1832（Paris－Lille，1977），VOl．lI，855．
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profbnd．C’ etaitautrefbisunedecesterriblesmatamoresodl’ onen・
femaitlesesclaveschretiensetdontilesttantquestiondanslesro－
mansespagnoIs，OuVrageSOdilyabicndel’ imagination，maispas
autantquedanslescontesquej’ aicitesplushautetqu’ ilfauttou・
jourslirelorsquel’ onsetrouveavecdesArabes．（1，294）
Thistextdatingflom179loI脆rsusalreadythefullapparatusor
the請turenovel：theHispano－Moorishsetting，thehistoricalre－
COllections，the mythologicalcreatures，allbroughttogetherin
SuChawaythatftarandtremblingjoinIbrcesandmergewith
themarvelous．
Greatnessand脇niyd“ Knowleくねe
ItisknownthatPotocki’ StriptoSpainfollowedcloseupon
histriptoMorocco．Andthereseemstobelittledoubtthatthe
essentialmaterialofhis MtznuseritirowiLiSara90SSeWaS th
harvestgatheredduringthesetravels；butitisquitesurpnslngtO
leam that the often pessimistic philosophy expressedin he
novelbyVelasquezorHervasisinfbctthatoftheyoungtraveler
inMorocco．Potocki，amarVelousillustrationofthegovemlng
ideaofPaulHazardontravelsasasourceof18th一ccnturyrela－
tivism，neVerStOpS pOintingoutthathisperegrinations arere－
sponsiblefbrhisskepticismIfDonBelia18verynaturallyhits
upontheOrientalparableofthetigerandthesheepfacedwit
thewispofgrassinordertoexpresstherelativityofjustice，itis
becausePotockiconstantlycomesbacktohisOrientalreminis－
CenCeS．meinventoryoftheseimagesandparablesremainstobe
taken．But，intheotherdirection，andstartingwiththetravels it
isjustaseasytoanticipatepreciselywhatthegeneraldoubtex－
pressedintheManuseritwillbe．Notonlyreligions，nOtOnlyjus－
tice，butscienceitselfistakentotaskbyaneruditePotockias
earlyas1791，Whenheisonlythirtyyearsold・Arewenotindeed
entitledtoseeanrstroughsketchofthepilgrimHervas－thepil一
grim，yetanOtherimagelinkedtotravel！－inthetaleof耽蒔Z，
whichfbllowscloseuponthetriptoMorocco Thisentirestoy，
whichevolvesaroundthe“ tropsavantAbouHanifah’ ’ whogoes
8AcharacterintheManuscTillrOWiGSara90SSe（《Histoireduterrible
pelerinHervasetdesonpere，1’ omniscientimpie》）・
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to Bagdad《POurypublierlesoixante－dixiemevolumedeson
Bahl・－al－nOur，Oul’ OceandesLumieres，》（1，313）ofrersapren－
gurationofthelassitudeortheくくOmniscientblasphemer〉〉facing
knowledgedisincarnate，facingscientincandencyclopedicsums
thatcanneverbegethapplneSS．Haftz，incamatingPotockihere，
declares：くくJemesuisbeaucoupoccuped’ etudesabstraitesetje
VOyageauj urd’ huiautantpourm’ endistrairequepourajouter
laconnaissancedeshommesauxconnaissancesquej’ aipulSeeS
dansleslivres〉〉（1，317）．Potockithus describes his steps as a
questanalogoustoVanWorden’ S；heseekspeopleoutinorder
toexperiment，tOStudyreallifeandthepossibilitiesofhapp1－
Grat第6ationinAmbigui砂
Experienclnglovethusbecomesinevitableand，heretoo，1m－
agery as wellas sentiments echo back and fb巾h between the
砂ageSandtheMany crittIuViGSaragosse．Thestoryentitled
AbduletZeila，1nCludedinthel旬′ ageen ZtIrquie，Withitsgar－
landofsultanas，faintingsdowninacistem－Whichis，afterall，
atunnelofsorts－anditseroticcelebrations，madeallthemore
pleasingfbrbeingunexpected，anticipatesthedelightsthatthe
lascivioussistersholdinstorefbryoungAlphonsevanWorden：
くくD帥1’ enfbntdelagrappes’ unissaitdansleurscoupesalamle
desnuees，1’ amouretaitdansleursyeux，lesdouxproposdans
leursbouches．Abdulcmtuninstantavoirgo証eparavanceles
laisirsduG hennet〉〉（I，III）．Notonlydoesthisdelightfullyfh－
VOlousstyleaccompanythesametypeofscenesoneitherhand，
butalsothemoraltheyexpressisidentical．RogerCailloishas
remarkedhowPotocki’ sdescriptionofpleasureisalwaysmore
Vividwhenthe situations are ambiguous，OrmOre aCute Wh n
ineluctable，Objective circumstances maketheenJOymentinno－
Cent，aSitwere．Theinnumberablesituationsofthistypetobe
fbundinthe Manuscl・it：theroleofdreams，enChantments，SuCh
asthemaglCSWeetSthattransfbmCeliaand Sorillaintodae－
monictemptresses9－allhavetheirprototypeintheaccountsor
9TwocharactersinくくHistoireduterriblepelerinHervas》（Seen．8）．The
nrst compl te edition or the extraordinarily nagmented original
FrenchtextoftheManuscrittroweaSara90SSeisnowbeingprepared
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thetravelsinTurkey．TheOrientseeninthesewritingsiscolored
WiththesameundennablepoetryinwhichdepravityresoIvesit－
Selfintoasmilinghedonisticmorality．YoungFatmeismarried
tohandsomeyoungCassem，butsheisinnowiseguiltyfbrhav一
mgSpentafbwdeliriousmomentsinthearmsoftherichOmar，
Since she has unwittingly beenledinto this situation y the
CraftyprocuressEmina・10ThisequlVOCalattitude，quiteexpected
inthe18thcenturyofManonLescautandMme．deMerteuil，is
avidlycultivatedinthesomewhatsublimatedOrientPotockiin－
SistsonseelnginTurkeyandMoroccobefbrebeingrepeatedad
idinituminhisliterary鯖ctions．Allthesescenesarebathedi
theidylliclightMotherNatureprovidesinordertoabsolveall
theweaknessesofthenesh．Thesequenceofeventsseemstobe
mateminded by that natural fbrce，reminiscent or Rousseau，
which amountsto anew Providence．
Itwouldnodoubtbequitepossibletogomuchfu証herwith
thethematictypologythatPotockithewriterdrewfromtheex－
PeriencesoftheOrientalisttraveler．Atalleventshissenseofr －
lativityandhismoralandpoliticalskepticismseem，alongwith
hissenseofthefbntastic，fear，andtrembling，tObetheessential
acquisitionsofthisexperience．
Hom Wbrds toAction
Spinnlngtalesofthieves，Pirates，andlovelyOrientalmaid－
ens，howeverartistic，philosophical，OrPrOfbundtheymayhave
been，nnallybegantoseemrathermtiletoPotocki．Byaparticu－
lartwistthatwenndinmostenlightenedmindsofthetimePo・
tocki，arOund1795，begantoperceiveliteratureasaludicactivity
moreproperlyindulgedinalmostsecretlyandquiteasidefrom
Serious pursuits orpublic userulness．This bent doubtle s ac－
COuntSfbrtheverylimitedSaintPetersburgeditionofthe1805
decameron，11，andthefactthenotesofhistravelsintheCau－
byM．・B．Zoltowska“ Weintraub．InthemeantimewerefertothePol－
ishtranslationby C．B．Chqiecki，Rekqpisznaleziony wSara90SSie，
editedbyM．Toporowski，1950，111，104．
10砂ages，1，61．
ilForthebasicractssurroundingthe∞mplicatedpublicationofthe
MbnuseTittroul毒GSara90SSe，See：RogerCaillois，prefacetothe1967
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CaSuSandinChinaremainedunpublishedinhislifbtime．More－
OVer，thestyleofthesetravelaccountswrittenafter1795di鵬でs
radicallyfromthatoftheearlieronesandbearswitnesstothe
Veritable dichotomy thatis taking placein CountJean，s con－
CeptS．Whereasthet ipstoTurkey，Egypt，andMorocco，under－
akenwhen Pol nd was stillin existence as a nation，Closely
blendtheaccountsorrea1－1ifeexperienceandvariousothercon－
Siderations，eVennction－thatistosaytheuserulwiththepleas－
urable－i w uldseemthatassoonasPotockibegancomposlng
theManuserittrout，iaSara90SSeheinvestedinitthegreaterpart
Ofwhateverbrilliance，fantasy，andimaginationhisgeniusmay
have boasted・This mutation concides with Potocki，s passlng
OVertOtheRussianside，hethefbmercosmopolitanPolenow
growlngeVermOreCaptivatedwithpowerandpolitics．Nottha
SuChpreoccupationshadbeenentirelyfbreigntohisinterestsb －
fbre，buttheyemergefromtheirsecondaryandoccasionalposi－
tions一〇n reCallshisactivityduringtheGreatDietof1788－
1792－tObecomeob essiveandomnlPreSent．
me Count，s new sense orbelonglng tO a StrOng emPlre，
Whichhequicklyputonthesamefbotingwithundeltakingto
federateallSlavicpeoples，Satisneshisyearningfbranewuni－
VerSalitylandhis family，s highpositionkindledhis hopes oで
playingamuchgreaterpersonalroleinthisendeavorthanhe
hadbeenabletoinaPolandthatnolongerexisted．Untilabout
1808everythinghewritesbearsthemarkofafeverishurgeto
glVe PraCtical sanction to his knowledge of things Oriental．
Prettyarabesquesnolongersatisfyhimexceptinthesecretofhis
Study，likesomeplayorsportthatmustbekepthidden・No－
Wheredoeshespeakofhisworkonthe施nusel・itlrouz毒LaSalla一
g0SSe，Whose“ romantic’ ’ plots（as he stylesit），i．e．novelistic
Plots，aren tprOPerinterestsfbramanwhowishestopursuea
Career．
edition（Pa証S：Gallimard）；WillL．McLendon，Une T勃ibreuseea手
riireSOuSl鯖′ 呼ireettaResiaumtion：leComtedeCourchaITPS（Paris：
Lettres Modemes，1981），Ch．V；WillL．McLendon，‘ ‘ AProblemin
Plagiarism：WashingtonIrvingandCousendeCourchamps，’ ’ CoITPa－
ratiy Litem ure，XX（Spring1968），157－69．
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EverythingundertakenbyPotockiduringthe珊eenyearsfb1－
10wlngtheannexationorhisestatesbyRussiaisdictatedbythe
needfbraction，byambition，andservicetotheTzar・12Hesays
as much once moreto his brother，OnOctober17，1805，upOn
leavingfbrChina：くくSil’ onneveutpasdemoi，j’ aidanslalitte－
raturedequoimeconsoleramplement．Maislaseulelitterature
qulmedonnaitbeaucoupdeplaisirnemedonnaitpasdeconsi－
deration，quiestunbesoinanotreage》（II，205）．Atthisthevery
dawnofthe19thcenturythestatusofthenovelistislessthan
nothing，andCountPotockilookselsewhereinhishopetosat－
isfythisneedfbrpublicrespectwhichheftelsacutelybecause
thereputationthathashoundedhimsincehisyouthisthatofa
genteeleccenthc・WhilestillinChinahewritesback：《Jesuis…
fd重COntent…d’ avoirmeleunpeudepolitiqueamascience，
carcelle－CivousfaitestimerdevospalrS，Sinontousvosentours
vousregardentcommeunfbuqulnepeutetrebonapersonne，
cequialalongueestfacheux〉〉（II，206）・ThesamenaggingItar
OrbeingtakenfbramadmanistobeobservedintheeruditeVe－
lasquezandhisfather，tWOCharactersintheManuseritlroul毒d
Saγ agOSSe．
Thef鵬tStluCturatAnthrqz）OtOgおt
AndthisiswhythestyleorthetravelsintheCaucasusandin
Chinachangessomuch・InsteadofthechamlngeXcurSionspre－
viouslyrecorded，allplacedunderthesignoffbntasy，Philoso－
phy，OrPOetry，WenOWhavetextsthatarengorouslyresearched
andverined－thennalversionorthetravelsintheCausasuswas
writtenin18060r1807，tenyearSanertheactualtrip－andwrit－
tenflomapreciseperspective：thesystematicexplorationofthe
countriesvisited，thesedetailsrecordedwithaneyetopreparlng
theinvasion，thentheannexationofthedescribedterritories・
NaturallyanauthorlikePotockidoesnotgiveupwritingwell
12DanielBeauvois，《UnPolonaisauservicedelaRussie：JeanPotocki
etl，expansionenTranscaucasie1804－1805，〉〉Cdhie” duMonderusse
etsoV毒tique，E．H．E．S．C．，19：1－2（janv・－juin1978），175－89；et《Le
SyslはmeasiatiquedeJeanPotockioulereveorientaldanslesemplreS
d，AlexandreIetNapoleon，〉〉tbid．，20：3－4（juil．－dec・1979），467－85・
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justbecausehechangesgoals．Tobesuretheperspectivehehas
adoptedrequlreShimtobecomeanethnologist－thenrstper－
hapstoenvisag insomodemamannera‘ ‘ grid，，ofproblems
enc mpasslnglifestyles，habitat，cOnSumptionofgoodsandex－
Changes－buttheliteraryveinconstantlybreaksthrough・Yet
thi veinitselfisintegratedintothegeneralschemeofpolit cal
use請lnessandiscuriouslysubverted．
InthesteppesthatleadhimtoAstrakhan，fbrexample，Po－
tocki cannot remaininsensitive to the ambience ofthe Tum n
horde，tObefbund lsoamongthegypsleSOfPandesownainthe
Manuse訪．Histastefbrthefantasticandhisぬscinationwiththe
irrationalfbrcehimtotakenoteorvariousphenomenathatlead
himawayfromhis scientincinquiries・Take，fbrinstance，the
th evingdogthatisperhapsadevilincamateandthatwouldjus－
tifyone’ sprobingintotheくくmetaPhysiquedel’ histoiredesani－
maux〉〉（11，38）．InAstrakhanheobservesamosaicorOriental
P Opl s and agalnlets hisliteraryacumen shine through；all
thesepeoples，hesays，haveatastefbrloveandlovesongsthat
SurP SSeSWhatonenndsinMadridorCadiz．meruinsofDjid－
Hadgi，OnthebanksortheVolga，aWakenhistastefbrhorror
andshuddering．Similarly，inChina，duringabreakinthepolit－
Calfabric，WeleamabouttheadventuresofyoungGouriev，Who
hasbeenattackedbyrobbersandboundtoatree：くくSCeneSinte－
ressant s nromanalaRadclifre，〉〉butthesceneisvisiblybe－
ingputaside brrutureuse（II，197）．
Withou thisl terarysense and his stronglmagination，Po－
t ckiwouldnothavemanagedtoachievethedaringandbri1－
1iantex rapolationsofhistravelstotheCaucasus，pnnCIPallyas
COnCemStheinterpretationofmythsandthelinksbetweenan－
cientandm dempopulations．GeorgesDumezilprocedesinthe
v rysamefashionwhenhebuildshisfamousmodeloftri血nc－
tional civ lization（SOVreignty／war／production）on a similar
methodofcomparison．AnticipatingBergson，Potockimakesof
intuition based on animmense culture a means ofacqumng
knowledgeand，inthisrespect，thekinshipbetweenthetastefor
grandiosesystemsthatappearsintheMdnuserittrowi‘ Sal・a－
90SSeandtheattemptsatculturalsynthesestobefoundinthe
travelstotheCaucasusbearwitnesstotheunityofhisthough ．
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Thiswayorrediscovenngmythsundemeaththedetailsorrea1－
1ifbexperienceisindeedquitestrluCturalist．
KnowledgeandIInperiahsm
EvenwhenheisobservlngPhenomenathatpreviouslywould
mostcertainlyhavefumishedhimpicturesquematerials，Potocki
bendshispentotheideologlcalgoalshehassetfbrhimself’．me
countlessthievesandbanditsthataretalkedaboutandwhomhe
ObservesamongtheTchetchenes，theIngouchs，andtheTcher－
kessesarenolongerendowedwiththechamsofadventure；in－
Steadtheybecomeinstigatorsandsupportersortroublesthatob－
Structthe advent ofRussian orderand GovemmentalReason；
theyblindlykillandmassacretheirfellowmen・Theportraitsof
banditsinthe砂ageauCaucasehavethentheoppositeconno－
tationofthosefbundinthe Manuserit，andtheyserveaslegal
justincations fbrRussianinterventioninくくlabalance politique
duCaucase．》ThisinparticulariswhatAlexanderPushkin，an一
〇therenthusiastofRussianexpanionismintheTrans－Caucasus，
appreciatedin Potocki’ s accounts when Klaproth published
themin1829；henotesinhis砂ageliErzerOum，Writtenin1835
thattheCount’ sscientincresearch“ isascaptivatingashiSpan－
ishnovels．，，13
ThePotockiofthelatteryearsisthus aprofbundlydivided
man，andthisinwardwaveringbetweenaworkofnctionthatis
absorbingbutconndentialandawillfbrbrilliantpoliticalaction
mustsurelyaccountinpartfbrthennalpsychicbreakdown・
ThepridehederivesfTomknowlngthatheisthebestOrien－
talistintheRussianEmpireleadshiminDecember1804tosoli－
Cit from the Tzar a positionin the Asiatic Department・No
SOOnerhasheobtainedthisappointmentthanhedreamsorbe一
〇〇mingdirectoroftheDepartment；hisentiretriptoChinain
1805－1806bearsthestampofthisobsession．Inordertojustj時
Suchanambitionhecanindeedcongratulatehimselfonhaving
alreadysuccessfullycompletedapartorhis expansionistpr0－
13AleksandrSergeyevichPushkin・OewresComptites（inRussia ：ml・
noesobTaniesoeJneniiUdl巾atitomah）（Moscow，1964），VI（prose），
632．
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jects：thankstothesupportorhiscompatriotandrelative，the
ministerCzartoryski，hehasmanagedtoresumethecampalgn
againstPersiathatwasintenuptedbyPaulI・Andtheresultis
notnegligible‥ GeneralTsitsianovhasgottenhimselfkilledat－
tackingBakou，butthatcity，alongwiththewholeorAzerbiad・
Jan，ishencefbrthRussian・HisreadinglSnOWtumedtowardthe
Westerntheoreticiansofcolonization，HogendroplnParticular，
andtowardtheoreticians ofliberaleconomics，Whomheisthe
nrstin Russiato discover，albeit somewhat obliquelythrough
Jean－BaptisteSay．
OncecanreadilyunderstandwhyPotocki’ slettersflomChi－
na，eVenthoughtheyarewritteninhisinimitablestyleandare
Stillrullofastuteobservations，nOlongerhavemuchincommon
Withnovelisticliterature．Theyare，neVertheless，quiteintresting
toanalyzeinordertomarkjusthowtheEnlightenmentvocabu－
laryundergoes，atthisstage，inthemindsofaristocratsinspired
byJosephdeMaistre－MaistreandPotockiwereconstantlyin
OneanOther’ scompanyinSaintPetersburg－aradicalsemantic
reversal．TheOrient－andparticularlyAsia－nOlongerhasthe
rennedexoticcharmthatPotockilentitinhisnrsttravellogs．It
has tumedinto aland to be colonized．‘ ‘ Civilization’ ’must b
broughtin，i．e．，itmustbeopenedtotradewiththeonlynation
thathasmanaged，aftertheshipwreckofallvaluesinFrance，tO
preservetheB lightenment：theRussiaofAlexanderI．TheCau－
CaSiancountries，AmeniaandGeorglaeSpeCially，aSWellasSi－
beriaandChina，needtobepoliced，Whichistosaytheymustbe
broughttorespecttheforcesororderthattheRussianswillim－
pose．Thepolitical“ realism” expressedinthesetravelsisnoth一
mgmOrethanthequietcynlclSmWereadintheみ，StemeAsiati－
que thatis preoccupylng Potocki during these same years；
Therein our traveler’ s mindislulled and comfbrted wth even
moregrandioseandmoredisturbingperspectives：insuccesson
We nnd plans fbr theinvasions of Persia，India，and China．
Rousseauandthe“ moralists’ ’ arerejectedwithscom，andwith
greatfanfareitisproclaimedthat，inanyevent，《tOuteSOuVerai－
ne remonteauneusurpation．》14
1 vQyageS，11，193，andingeneraltheentireaccountofthetripoChi－
na．
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Afterhis protectorCzartoryskifblls from politicalgracein
1806，WhateverefTbrtsPotockimakestomaintainhispositionin
Asiatica鮒lirsaredoomedtofailure．After1808，CutOfrfiomthe
POliticalactionhesomuchlongedfbranddeprivedofthepossi－
bilityofundertakingnewtravels，hepines，WaSteSaWayunder
thegnawlngSkepticismwhichhehasharboredfbrsolong，andis
reducedtosuicide．Andsotheaccounts ofhis travelsthrowan
indispensiblelightuponthatuniversalrelativity and doubtso
OftenexpressedintheManuseTittl・OuueaSara90SSe．Thetravels
alsoattesttotheomnlpreSentcharacteroftheOrientinthelife
andworksofanauthorwhotooreadily一〇rtOOearly－thought
thathecouldpassnomliterarydilettantismtothemostcynical
POliticaldomination，Andnnallythetravelsbearwitnesstotha
terriblyraremomentinthehistoryofthoughtwhenreasonand
SenSitivity，farfbmthesterilizinglmPerativesthataretofbllow，
mutuallyconfrontoneanotherandfbreshadowastrikinglymod－
emanthropologicaltotality．
（TJanslatedb，WillL．MeLendon）
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